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Experiencias
Durante todo el año el equipo de enfermería del Sanatorio Allende realiza múltiples actividades 
muy importantes, además de trabajar en el cuidado de los pacientes internados.   En esta 
oportunidad elegimos  estas dos para compartir con ustedes.
Las XX Jornadas  Científicas Anuales de Enfermería
Durante los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2018, se realizaron las XX Jornadas Anuales 
de Enfermería del Sanatorio Allende, organizadas por el Comité de Capacitación y Docencia y el 
Departamento de Enfermería, un evento ininterrumpido durante 20 años que  asegura muchos años más.
 En dichas jornadas participaron 240 enfermeros profesionales del sanatorio, de Córdoba capital, 
del interior y de otras provincias como: San Juan, Mendoza, La Rioja, San Luis. La conferencia 
inaugural estuvo a cargo de la Lic. Esp. Paulina Zúñiga de la Clínica Alemana de Santiago de 
Chile y una videoconferencia a cargo del Lic. Juan Berardi, Director de Enfermería de  Swiss 
Medical. Se presentaron 9 investigaciones científicas, 5 proyectos de implementación y  4 
protocolos de cuidado. Además se realizaron 15 presentaciones  en póster de cuidados generales 
y del área de cuidados críticos por los estudiantes de la Especialidad de Enfermería en el Cuidado 
del Paciente Crítico de la Universidad Nac de Cordoba.
Los Ganadores del Premio científico Fundación Allende fueron: 1º Premio Trabajo: “Valoración 
de la satisfacción del paciente sobre el cuidado que brinda enfermería: Meta análisis”. Autor: Lic. 
Flavio Sandivares. 
2 Segundos premios para: “Medidas de precaución en aislamiento, cumplimiento de los 
profesionales de enfermería”. Autores: Lic. Eugenia Meyer y Lic. Matías López y “Uso del celular 
del personal de enfermería en servicios de cuidados críticos”. Autora: Mg. Mirta Donaire
Enfermería en la semana del prematuro (12 
al 18 de noviembre 2018)
Como todos los años y a través del 
compromiso asumido por el derechos de 
los niños, con motivo de la semana del 
prematuro, incitativa mundial impulsada por 
UNICEF, se desarrolló en ambas sedes del 
Sanatorio Allende Festejos para la semana del 
Prematuro. Además se realizaron actividades 
de extensión a la comunidad con el fin de 
difundir el derecho Nº 3 del Decálogo de los 
Prematuros: “El recién nacido tiene derecho 
a recibir atención acorde a sus necesidades, 
considerando sus semanas de gestación, 
su peso al nacer y sus características 
individuales, pensando en su futuro”.
